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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan d i  antara jenis-jenis konflik dengan 
keberkesanan pembuatan keputusan dalam pasukan, di mana kaj ian ini telah dijalankan 
ke atas pasukan pengurusan Cosmopoint. Kaj ian ini telah mendapatkan maklumbalas 
daripada 135 individu dari 13 pasukan. Hanya 95 individu daripada 10 pasukan yang 
telah menjawab soal selidik yang telah diberikan. Soal selidik yang mempunyai 36 item 
telah digunakan dalam kajian ini, di mana ia dibahagikan kepada tiga segmen. 
Segemen-segmen tersebut adalah jenis-jenis konflik, keberkesanan pembuatan 
keputusan pasukan dan maklumat demografik. Analisis yang digunakan adalah analisis 
frekuensi, analisis deskriptif, korelasi Pearson, anallisis regresi, ANOVA sehala dan T- 
test sampel bebas. Konflik tugas didapati mempunyai hubungan signifikan dengan 
kualiti keputusan, penerimaan afektif, gelagat integratif dan gelagat distributif manakala 
konflik individu hanya berhubungan signifikan dengan gelagat distributif. Sejajar 
dengan kaj ian lepas, faktor umur, jantina dan ketuirunan tidak lagi diterimapakai untuk 
menerangkan varian dalam konflik. Antara kemungkinan-kemungkinan yang terhasil 
daripada keputusan kaj ian adalah kaj ian ini berupa kaj ian kes yang memberikan 
keputusan eksklusif untuk Cosmopoint dan juga sifat perniagaan yang diceburinya. 
Walaupun bersi fat kaj ian kes, hasil kaj ian dapat niemberi laluan kepada penyelidikan 
akan datang berkenaan konflik dan pasukan, terutamanya keberkesanan pembuatan 
keputusan pasukan, dijalankan. 
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ABSTRACT 
Th se of this study is to study the relationship between types of conflict and team 
decision-making effectiveness, which this study has been carried out on Cosmopoint’s 
management teams. This study elicited responses Ikom 135 individuals from 13 teams. 
However, only 95 individuals from 10 teams answered the questionnaires given. 
Questionnaire with 36 items was used in this study, which was divided into three 
segments. The three segments were types of conflict, decision-making effectiveness and 
demographic data. Analyses used in this study were frequency analysis, descriptive 
analysis, Pearson correlation, regression analysis, (One-way ANOVA and independent 
samples T-test. Task conflict was found to be significantly correlated with decision 
quality, affective acceptance, integrative behaviours and distributive behaviours; while 
person conflict only significantly correlated with integrative behaviours. In line with 
previous researches, age, gender and ethnic have became obsolete in explaining the 
variance of conflict. The results suggested that these could be due to the fact findings 
were exclusive to Cosmopoint and due to nature of business that it was dealing with. 
Despite being a case study, the results could be paved ways for further researches on 
conflict and further researches on team, especially team decision-making effectiveness. 
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